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Two Crucial Points
(1)How to define the Vishik-Wentzell 
Boundary Conditions in the framework 
of Sobolev spaces.
(2) How to study the Fredholm boundary 
pseudo-differential operator, by using 
the theory of pseudo-differential 
operators.
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